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Perkenalan, kontrak belajar dan RPS juga overview asp  32 DEWI PUDJI RAHAYU
 2 Kamis
25 Mar 2021
Standar akuntansi publik non kepemerintahan  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 3 Sabtu
3 Apr 2021
materi Regulasi Keuangan Negara  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 4 Kamis
8 Apr 2021
Anggaran sektor Publik  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 5 Jumat
9 Apr 2021
materi lanjutan Anggaran  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 6 Kamis
22 Apr 2021
Regulasi Keuangan Negara  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 7 Kamis
10 Jun  2021
Review UTS dan siklus akuntansi  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 8 Kamis
17 Jun  2021
Jurnal dan PUSAP  34 DEWI PUDJI RAHAYU
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24 Jun  2021
Akuntansi kas dan, investasi dan persediaan  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 10 Kamis
1 Jul 2021
siklus akuntansi, online akuntansi aktiva tetap  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 11 Selasa
6 Jul 2021
akuntansi kas dan investasi, ast tetap, online  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 12 Kamis
8 Jul 2021
akuntansi kas dan investasi, online keuangan desa  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 13 Sabtu
10 Jul 2021
akuntansi kas dan investasi, online keuangan desa  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  34 DEWI PUDJI RAHAYU
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015044 - Akuntansi Sektor Publik
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 3 Apr 2021 8 Apr 2021 9 Apr 2021 22 Apr 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 6 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI 14  100
 2 1802015008 WIDA EFRIANTI 14  100
 3 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA 14  100
 4 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO 14  100
 5 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA 14  100
 6 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA 14  100
 7 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH 14  100
 8 1802015020 ZAKIRUDIN NASYIM 14  100
 9 1802015021 QISTHI AULIYA 14  100
 10 1802015034 MELLINIA SUCIANA 14  100
 11 1802015041 HERY SUGIYARTO 14  100
 12 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI 14  100
 13 1802015075 RANI ANTIKA 14  100
 14 1802015095 RISTA RAMADINA 14  100
 15 1802015144 SUCI INDAH SARI 14  100
 16 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI 14  100
 17 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA 14  100
 18 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH 14  100
 19 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH 14  100
 20 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH 14  100
 21 1802015180 SHEILA RAHMANIA 14  100











: 02015044 - Akuntansi Sektor Publik
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 3 Apr 2021 8 Apr 2021 9 Apr 2021 22 Apr 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 6 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015210 DWI HESTI APLIANI 13  93X
 23 1802015213 DEVA RAHMADINIE 14  100
 24 1802015215 AULIA RISA WATI 14  100
 25 1802015217 DESYA RUANDHINI 14  100
 26 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI 14  100
 27 1802015225 ANISA KHAIRANI 14  100
 28 1802015230 SHARAH DWI ADIBA 14  100
 29 1802015233 ENI PUSPITA SARI 14  100
 30 1802015242 BRIGITA KRESNA WATI 14  100
 31 1802015252 DIAN NOVITA SARI 14  100
 32 1802015259 NINDI ALVIYANTI 14  100
 33 1802015263 VIRGINIA BERLIAN ZENTALIANA 13  93X
 34 2002019004 FREZHA PUTRI RIZKY 14  100





















DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI  90 79  78 70 A 80.45
 2 1802015008 WIDA EFRIANTI  80 86  67 90 B 77.30
 3 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA  83 83  83 80 A 82.70
 4 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO  93 80  80 80 A 83.25
 5 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA  96 82  89 70 A 87.10
 6 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA  84 96  74 80 A 82.60
 7 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH  90 86  77 80 A 82.80
 8 1802015020 ZAKIRUDIN NASYIM  80 82  80 80 A 80.50
 9 1802015021 QISTHI AULIYA  78 84  72 70 B 76.30
 10 1802015034 MELLINIA SUCIANA  89 82  85 70 A 83.75
 11 1802015041 HERY SUGIYARTO  90 79  86 80 A 84.65
 12 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI  85 83  82 80 A 82.80
 13 1802015075 RANI ANTIKA  74 80  90 70 A 81.50
 14 1802015095 RISTA RAMADINA  84 87  85 85 A 85.25
 15 1802015144 SUCI INDAH SARI  78 86  85 80 A 83.00
 16 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI  90 80  81 80 A 82.90
 17 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA  77 82  67 70 B 73.55
 18 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH  80 86  87 80 A 84.30
 19 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH  90 85  90 80 A 87.75
 20 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH  84 86  82 70 A 82.30
 21 1802015180 SHEILA RAHMANIA  95 87  92 70 A 89.30
 22 1802015210 DWI HESTI APLIANI  82 79  80 70 B 79.25
 23 1802015213 DEVA RAHMADINIE  60 80  80 70 B 74.00
 24 1802015215 AULIA RISA WATI  85 68  79 70 B 76.85
 25 1802015217 DESYA RUANDHINI  95 83  72 70 A 80.30
 26 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI  87 85  79 65 A 81.10





















DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802015230 SHARAH DWI ADIBA  80 80  78 70 B 78.20
 29 1802015233 ENI PUSPITA SARI  90 62  79 80 B 77.60
 30 1802015242 BRIGITA KRESNA WATI  78 60  67 80 B 69.30
 31 1802015252 DIAN NOVITA SARI  79 83  89 70 A 83.10
 32 1802015259 NINDI ALVIYANTI  83 62  80 70 B 75.25
 33 1802015263 VIRGINIA BERLIAN ZENTALIANA  90 86  89 80 A 87.60
 34 2002019004 FREZHA PUTRI RIZKY  89 79  83 80 A 83.20
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Ttd
